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ABSTRAK
Akhak merupakan salah satu dari pilar ajaran islam yang memiliki kedudukan yang
sangat penting. Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi anak
,didik atau siswa. Karena hanya dengan pendidikan akhlaklah anak peserta didik dapat
dibimbing dan dibina secara terarah dan efektif tentang hal-hal yang baik. kepala sekolah
dan guru Pendidikan Agama Islam merupakan dua komponen utama pada lembaga sekolah
dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu tugas guru pendidikan
agama islam dilingkungan sekolah adalah mendidik anak agar berbudi pekerti atau
berakhlak mulia. Pembinaan akhlak peserta didik harus diupayakan secara maksimal agar
benar-benar memiliki pengaruh dalam jiwa anak didik secara mendalam, sehingga dengan
akhlak dapat mewujudkan kualitas keislaman dan keimanan peserta didik itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : upaya pembinaan akhlak yang telah
dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam SDN Kangkung
kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan belum optimalnya upaya kepala sekolah guru pendidikan agama islam dalam
membina akhlak peserta didik SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan tehnik
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interviu, dan dokumentasi. Dengan
metode tersebut penulis dapat memperoleh data-data yang kongkrit, yang sesuai dengan
kebutuhan. Analisis data dilakukan sejak awal kemudian dikembangkan selama proses
pengumpulan data sampai proses penyusunan Iaropan akhir. Metode analisis yang
digunakan yaitu metode alur yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara
bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).
Adapun hasil dari penelitian sebagai berikut : Upaya-upaya kepala sekolah dan guru
pendidikan agama islam dalam membina akhlak peserta didik SDN Kangkung kecamatan
Bumi Waras Bandar Lampung diantaranya yaitu dengan : Memberikan pemahaman dan
pengertian tentang akhlak yang baik dan menunjukan yang buruk kepada peserta didik,
Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan
akhlak yang buruk, Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk,
Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan memberikan pujian
kepada peserta didik yang berakhlak baik, Mengawasi perilaku peserta didik, Memberikan
tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
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